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　　The purpose of this research is to clarify the difficult factors perceived when 
sputum suction instructors teach in practical training.　Data collection was conducted 
for instructors who are instructing practical training using questionnaires.　We 
investigated 56 instructors at 23 facilities that are practicing training.　Analysis method 
is qualitative analysis of questionnaire qualitative data.51 categories have been revealed 
indicating difficulties when teaching instructor perceives.　It was revealed that 51 
categories have seven characteristics such as “Students do not learn because they 
perceive anatomy as difficult” and “Instructors do not have teaching skills”.
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